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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2012
Vuonna Vuonna
2012 2011 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 13 112,8 12 470,8 642,0 5,1
Eläke-etuudet 2 595,5 2 550,0 45,4 1,8
Vanhuuseläkkeet 1 590,5 1 574,7 15,8 1,0
Työkyvyttömyyseläkkeet 743,2 729,5 13,7 1,9
Työttömyyseläkkeet 26,7 37,1 -10,4 -28,0
Takuueläkkeet 154,2 121,4 32,7 26,9
Perhe-eläkkeet 33,4 34,0 -0,6 -1,8
Lapsikorotukset 5,6 5,5 0,1 2,1
Rintamalisät 23,5 26,5 -3,0 -11,3
Ylimääräiset rintamalisät 18,5 21,3 -2,9 -13,5
Vammaisetuudet 555,3 531,5 23,8 4,5
Lapsen vammaistuet 75,2 71,9 3,3 4,6
Aikuisen vammaistuet 32,6 31,2 1,3 4,2
Eläkkeensaajan hoitotuet 439,8 420,9 18,9 4,5
Ruokavaliokorvaukset 7,8 7,5 0,3 3,9
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 150,3 4 035,7 114,5 2,8
Sairauspäivärahat 2 862,8 850,8 12,1 1,4
Vanhempainpäivärahat 1 008,9 988,4 20,4 2,1
Sairaanhoitokorvaukset 1 879,6 1 811,4 68,1 3,8
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 326,9 318,3 8,6 2,7
Kuntoutus 356,5 339,0 17,5 5,2
Kuntoutuspalvelut 279,3 267,2 12,2 4,6
Kuntoutusraha 77,1 71,8 5,3 7,4
Työttömyysturvaetuudet 1 419,5 1 133,2 286,3 25,3
Peruspäivärahat 218,9 184,9 34,0 18,4
Työttömyyden ajalta 168,6 138,7 29,9 21,5
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 50,3 46,2 4,1 9,0
Työmarkkinatuki 1 082,2 846,4 235,8 27,9
Työttömyyden ajalta 717,2 554,9 162,3 29,2
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 365,0 291,5 73,5 25,2
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 118,2 101,0 17,2 17,0
Työttömyyden ajalta 24,2 19,5 4,7 24,1
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 94,0 81,5 12,5 15,3
Vuorottelukorvaus 0,3 0,2 0,1 44,1
Äitiysavustus ja adoptiotuki 10,8 11,0 -0,2 -1,5
Elatustuki 3 112,4 101,8 10,6 10,4
Lapsilisät 1 489,8 1 436,0 53,8 3,7
Lastenhoidon tuet 458,1 445,5 12,5 2,8
Lakisääteinen tuki 360,8 348,7 12,1 3,5
Kuntakohtaiset lisät 97,3 96,8 0,4 0,5
Eläkkeensaajan asumistuki 441,5 420,2 21,3 5,1
Yleinen asumistuki 606,0 552,4 53,6 9,7
Opintoetuudet 812,0 822,1 -10,1 -1,2
Opintotuki 738,5 758,7 -20,3 -2,7
Koulumatkatuki 47,9 41,9 6,0 14,3
Sotilasavustus 20,1 19,0 1,1 5,9
Vammaisten tulkkauspalvelut 31,8 27,0 4,8 17,6
Muut 52,2 41,8 10,4 24,8______
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja  päivärahat elimen
 tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
Muutos vuodesta 2011
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Joulukuussa    Muutos joulukuusta 2011 Vuonna
2012 % 2012
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 699 417 -14 517 -2,0 .
Vanhuuseläkkeet 481 470 -521 -0,1 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 156 800 -5 381 -3,3 .
Työttömyyseläkkeet 10 046 -5 343 -34,7 .
Takuueläkkeet 103 840 -809 -0,8 .
Perhe-eläkkeet 26 037 -1 040 -3,8 .
Lapsikorotukset 12 744 -180 -1,4 .
Rintamalisät 37 973 -6 668 -14,9 .
Vammaisetuudet 303 842 1 062 0,4 .
Lapsen vammaistuet 34 525 -430 -1,2 .
Aikuisen vammaistuet 10 504 63 0,6 .
Eläkkeensaajan hoitotuet 229 935 242 0,1 .
Ruokavaliokorvaukset 31 283 1 262 4,2 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 872 918 -34 052 -1,8 4 280 731
Sairauspäivärahat 2 52 620 -2 929 -5,3 325 310
Vanhempainpäivärahat 49 226 -6 567 -11,8 162 305
Sairaanhoitokorvaukset 1 814 204 -27 094 -1,5 4 230 187
Kuntoutusetuudet 42 251 -642 -1,5 105 031
Kuntoutuspalvelut 37 588 -99 -0,3 91 148
Kuntoutusraha 12 336 -672 -5,2 53 127
Työttömyysturvaetuudet 163 477 10 430 6,8 279 046
Peruspäiväraha 26 284 2 255 9,4 58 823
   Työttömyysajalta 21 996 2 380 12,1 55 599
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 5 298 -116 -2,1 14 221
Työmarkkinatuki 126 894 8 452 7,1 216 734
   Työttömyysajalta 92 197 7 795 9,2 182 676
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 40 272 272 0,7 98 304
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 11 171 -100 -0,9 17 995
   Työttömyysajalta 2 585 145 5,9 11 958
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 9 262 -350 -3,6 16 289
Vuorottelukorvaus 64 14 28,0 146
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 5 096 166 3,4 58 037
Lapsilisät
Perheet 557 711 -1 760 -0,3 591 706
Lapset 1 011 875 -558 -0,1 1 075 613
Lastenhoidon tuet
Perheet 89 143 1 900 2,2 148 045 3
Lapset 125 218 1 971 1,6 213 439
Elatustuki
Perheet 67 729 906 1,4 .
Lapset 99 496 1 314 1,3 .
Eläkkeensaajan asumistuki 184 186 2 048 1,1 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 180 665 13 301 7,9 .
Opintoetuudet
Opintotuki 236 576 -2 623 -1,1 292 269 4
Koulumatkatuki 34 194 1 800 5,6 53 502 4
Sotilasavustus (taloudet) 4 143 -19 -0,5 12 373
Vammaisten tulkkauspalvelut 5 072 199 4,1 .______
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannus-
korvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain
perusteella ja päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2011/2012.
